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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUER~A
-
Ci1'C1llar. Viflta la propuesta ad1cJo.
nel de recompensas que COI! escrito
de 3 del mes actual ha cursado a este
Ministerio el General en Jefe del
Ejército de Esp1dia en Africa, se 'con-
cede al sargento, hoy' suOOftclal, del
Grupo de Fuenas lWgulares Ind1g&.
088 de lIeilllla ndDL 2, D. Enrique
Rubio FernlndM, k cruz de .plata. del
Mérito 1f1l1t&l" 000 dlstintivo rojó y
pensl6n mensual de 17,50 pesetas du-
rante cinco~ en~na,~ dls-
tingu~ servicia; que prestó y JD6.
rItar qQe contrajo en oper.aciqnes res.-
lizl\das en n Je:;~ z~DlL .de Protlecb·
rado en Atrlcl\. desde 1 de· noviem-
bre de. 1920 Jla~...a '25. de julio d& 19~1
(tercer PeñOliol.
30 de abril de 1926.
-
ro último (D. O. nl1m. 27), l1e sea
permutado por la cruz de segunda cla-
se de la Orden Militar de Marla
Cristina; teniend() en cuenta que la
petición está formulada dentro del
plazo de tres mues selialado en el
artículo 50 del reglamento de recomo
pensas de Ir de abril de 1925 (ccCo-
lección ul!'islativaJl nt1m. 93), ee ac·
oede a lo solicitado J>?f el recurrente,
permutando el refendo empleo de co-
ron~l, por la cruz antes JDeDCion&da,
por ser de aplicación al caso el 61.
timo p'rrafo del articulo 16 dfJl cita.
do reglamento.
3 de mayo die 1926.
Señor Alto Comisario y General en
Jefe del Ej~rcito de Espafia en
A'frica.
Señores Intendente ~eraJ militar le
Interventor general del Ej~rcito.
Vista la instancia que V. E. cun6
a este Ministerio en 23 del mes pr6- SdIor...
PARTE OfiCIAL
REALES ORDENES
Vista la instancia que el coman-
dante general de Ceuta cursó a este
Ministerio en 5 del mes próximo pa-
sado, promovida por el coronel de Ar-
tillería disponible en dicho territorio
D. Modesto Aguilera y Ramirez de
Aguilera, en súplica de que su actual
empl'l!o, obtenido por méritos de cam-
paDa, se ÚD~ orden de 3 de febre-
© imsterio de Defen
I!xcmos. SeIIores: S. M. el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer
lo Il¡uiente:
RECOMPENSAS
Vilta la instancia que V. E. curaó
a elle Ministerio. <.on escrito de 13 del
mes próximo pasado, promovida por
el coronel de Artillería, Director de
la fábrica de Trubia, D. Victor p~­
rez Vidal, en s'Óalica de que el em-
pleo que obtuvo ~¡. m~ritos de cam-
paña, según real orden de II de mar-
zo del corriente año (D. O. n'Óm. 57),
le sea permutado por la recompensa Vista la iDStancia que V..E. cursó
que le corresponda; ten\t1do en cuoen· a este Ministerio en 20 del mes pr6-
ta que la petición está formulada den- ximo pasado, promovida por el te-
tro del plazo de tres meses señalado niente corooel de ArtiUerfa, destina·
en el artícuw 21 del Reglamento de o en el rePmiento mixto de Ceuta,
recompeOUllten tiempo de guerra de on Emilio Lorenzo de Argil., en sá·
10 de marzo ele 1920, se accedo ~Mltil~'~a de que su actual empleo, obte.
solicitado por el recurrente, permu- nido por m~ritos de campaña, 5eKÚD
tándole el empleo de coronel obteni- real orden de 20 de febJlero último
do por aquella soberana disposición, (D. O. núm. 42), le sea. permutado
por la cruz de segunda clase del Mé- por la cruz de ségunda cl~ de la
rito Militar con distintivo rojo, por Orden Militar de María Cristina; te-
ser de aplicación al caso los articu- niendo en cuenta que la 'Petición est.i
~ 21 Y 37 de aquel Reglamento. formulada dentro del plazo de tnes
3 de mayo de 1926• meses señalado en el artículo So del
reglamento de recompensas de JI de
Señor Capitán general de la Octava abril de 1925 (C. L. nt1m. 93), ae
región. ac~e a lo 6olicitado por el recu-
Señores Alto Comisario y General rrente, permutindole el empleo de te-
en Jefe del Ej~rcito de España en niente coronel, por la ()ruz·antea men-
Africa, Intendente general militar cionada, por ser de aplicación al caao
e Ioterventor general del Ejército. el último párrafo del artículo 16 del
referido reglamento.
3 de mayo de 1926.
Señor Alto Comisario y Genc!fra¡ en
Jefe del Ej~rcito de Espafia en
Africa. .
Señores Intendente general militaT e
Interventor general del Ej&cito.
,
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Ausi1lOl :
AuiliOl:
De Baleare•. - Los elementos de
transporte que se precisen, facilitados
por las Jefaturas lk transportes co-
rrespondientes.
De la primera regi6n.-Cuatro me·
canógrafos del Cuerpo que designe el
Capit'n general, y un dibujante faci-
litado por el Dep6sito de la Guerra.
Los cinco le presentarán en la Escue·
la de Guerra al Profesor lk la
clase el 19 de julio, reintegrándose a
sus destinos en la tarde del 30.
CAMPAAAS
Topográfica.-Se ~aljzar' en la zo-
na comprendida entre Getafe y la Ma-
rañosa, del 10 de mayo al 6 de junio,
dedicando quince días a trabajos de
campo y el resto. los de gabinete.
Concurrirán dos ~fe' profesores y
dos jefes ). 27 oficiales alumnos, sa-
liendo los profesores con dnco días
de anticipación para ~conocer el te-
r~eno objeto del levantamiento.
Clase de Algoritmo ",atemático,
Astronomla, Geodesia y Meteorología. I
Compuesta de dos jefes profesores y f!
I1 oficiales alumnos. Visitarán en Ma- ~
drid, del 24 de mayo al .. de junio,
el Dep6sito de la Guerra, el Institu-
to Geográfico y Catastral y los Ob-
servatorios Astronómico y Central
meteorol6gico.
Clase de empleo de la Artillería y
'le la Fortificaci6n.-Compuesta de dos
jefes profesores y tres jefes y 25 ofi-
ciales alumnos. Estudiarán la defen-
sa de costas y plazas marftimas en
Baleares, dedicando a trabajos de
campo desde el 4 al 18 de junio, y
efectuando en Madrid los de gabinete
del 19 al 30 del mismo mes.
Los profesores saldrán de Madrid
el día 3 para Barcelona, donde se in-
corporarán los alumnos procedentel
de la campaña logística.
DESTINOS
PRACTICAS
DISTINTIVOS
VISITAS y VIAJES DE lNSTRUCCION
CiJ'cular. Las pr'cticas de fin de
curso dI: la Escuela Superior de Gue-
rra se realizarin en las fechas y lu-
gares que seguidamente se detallan.
Se nombra. como result6do de con-
curso, Director de la Academia de
Al'a.1Je de Melilla, al intérprete de Cen-
tro, "'teniente de complemento de In-
fanteña, D. Bonífacio Gómez Mar·
tin.ez, con destino en este Ministerio.
30 de abril de 1926.
<..:omisano y General en
Ejército de Espafia en
Setlor...,
Seflor Alto
Jefe del
Airi'ca.
SefiQres Comandante general de Me-
loilla e Interventor general del Ejér·
cito.
CirC1dar. Se desestima instancia
J)l'Omovida por el alférez de- Tercio
D. Conrado Jimeno del Castillo, en soli-
citud de que le sea concedida la adi-
ci6n de dos barras sobre el distintiv:>
de dicha unidad, porque creados los
dis.tintivO': para estimular 'l.1 per<;n¡:a1
del E,iéreito que pasase a pl'e6tar '>us
serv.1cios en fuerzll5 especiales, no es
aplicable la real orden circ~II:\r de 26
de noviembre de 1923 (<<Diario Ofi-
ciab nt1m. 263) a lO!l que mm/) el re-
currente no pueden servir en otro
Cucrpo que los de la unidad ero que se
engancharon. Al pl'Oplo ti'C1ll1l0, se Iii~­
pone que el distintivo creado por dicha
6Oberan'l dispo.iicl6n t1nicamentp. (!l'be.
rá concetien-i' a los seftores Generale¡;
jefes, ctlciR.leB, cl'lSOO e individuos rl~
tropa que del Ejér,'¡to pasen ~ prC'bt:u'
sus servicios a los rl'erpos csp~"¡1I1e3
a que ..l(l~cla se l'e!JI~.
30 de abril de 1926.
De la Escuela.-Un cabo y seis sol-
dados. todos montados.
De la primera regi6n.--Se~únorden
del Capit'n general de la misma: sie-
CÚlse de ¡ndKStria 1tIilíÚJr.-com- te cabos y 3S soldados, todos a pie;
pU17ta de 4gs jefes profesores y u debiendo encontrarse en la Escuela
ofiCIales alumnos. Visitarán en Astu. en la ma~na del 10 de mayo.
rías las fllbricas de Trubia, Oviedo y Del Centro Electrotécnico. - Los
;LUgoDe5, marchando después a Rei- medios de ~ransporte automóvil qqt:
nosa para visitar los talleres de la se precisen para conducir al lu~ar de
Constructola Naval. Saldrán de Mol- l~s prácticas y traer a Madrid, dia-
drid el 23 de mayo regresando el -4 . namente, a todo el personal de jefes
de junio.' y oficiales y al de tropa ajeno a la
C1Q/é d, eo1ttunicaciotUs. - Com- Escuela.
puesta de dos jefes profesores y seis .G.eográfica.-Se desarrollará en !os
oficiales alumnos. Visitar~ del 2-4 Pirineos Centrales del 7al '4 de JU-
al 27 de mayo, en Cetafe, ia fábri- nio..Asistirán dos. jefes profesores y
ca ccEricsson.. ; en Aranjue¡, la esta~ dos Jefes y 27 oficlales alumnos.
ci6n transmirora de T. S. H., y en
Guadalajara, el servicio de Aerosta- AuDllOl:
ci6n, los taueles del material de In- De la quinta regi6n.-Los elemen-
geDieros, el Palomar Central y la fá- tos de transporte automóvil que se
brica «<La Hispano>!, y del 27 de mayo precisen, facilitados por las Jefaturas
al 4 de junio, las estaciones de Pra- de transportes de Zaragoza, Hues-:a
do del Re)· y Morata de Tajuña, el. y Jaca.
regimiento de Tel~grafos, el batallón De la primera región.-CUatro me-
de Radiotele~afía de campaña y la can~gra'fos del cue{po que designe el
: estaci6n ccUDl6n Radio.. Capltin general, y un dibujante faci-
1e sa
30 de abril de 1926.
:DuQDw _ '1'ftv.&A'
COMISIONES
Dirección general d. prepara-
ción d. campafta
Sellor..•
CIrcaIar. La comÍlicSD mandada
crear por real decreto de 2. de abril
'Itimo (D. O. n1bD. 94), ~ara eltu-
.-r. Iu bu-. de I'eorruuaci6n de
101 Cetros del Ej'rcito y Armada
o CUinOI IlUit~el, queda CODltitUt.
da por el penonal liruie¡úe:
P"nürtú
General de brigada, a lu 6rdenel
del Miai,tro de la Guerra, D. Duiei
ManiD Miguel.
Y"CtlÚs.
Comandante de Infanterfa de Ma·
rina, D. Adolfo del COJTal Albarra-
dn.
Teniente coronel de EAtado Mayor,
D. J~ Centado 4e la Paz, del De-
p6$ltO de la Guerra.
Comandante die Infan~ría, D. An-
tonio Adrados Samper, de este Minis-
terio.
Comandante de Caballería, D. Bia-
nor Sbchez Mesas y Garda, del Gru-
po de Instrucción.
Teniente coronel de ArtiUería don
Alfonso Velarde y Amete, del Grupo
de- IDlltrucci6n.
Comandante de InKenieros, D. Joa-
quín Pére¡ Seoan:e Escario, del Ser-
vicio de Aviaci6n.
Teniente coronel de Intendencia,
D. Antoaio Mk6 EspaJla, en comisión
en la primera regi60.
Comisario de Guerna de segunda
clase, D. Ricardo Fort11n COVarTU-
bias, de la JeÑ.utra de Transportes
de Madrid.
Teniente coronel mMico, D. Eulo-
lÍo del Valle Serr~o, con destino
en el Real Cuerpo de Guardias Ala-
barderc..
~uditor de brigada del Cuerpo Ju-
rídICO, D. Pedro Alvare¡ Velluti de
este Ministerio. '
Tl!IÚeIlte cOlUlel de Carabineros,
D. JOfI~ del Conal Altube, ayudan"
del D~or general.
Teniente corooel de la Guardia Ci-
vil, D. ~ro Serrano ~ la Fuente,
con destino en la Direcci6n General.
3 de mayo de 1926.
O de
Circtllar. En vista del escrito del I
General en Jefe del Ejército de Es-
pafta en AfMea, dirigido a este Mi-
nisterio en 3 de abril actual, dando
cuenta de haber concedido, en uso de
sus atribucionES, el empleo de cabo al
soldado del regimiento de Infantería
Navarra nllm. 25, Eduaroo Vázquez
Carrasco, por su comportamiento en el
ataque de que fué objeto la posici6n de
Kudja Taher, en Ja noche del 16 de oc-
tubre de.1925, se confirma la concesJ6n
del referido empleo al mencionado
so1dado, asignándole en el que se le
~6ere 1& antigüedad de dicha 11ltima
Ñ:hL
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litado por el Dep6sito de la Guerra.
Los cinco s. presentarán en la Es-
cuela al profesor d. l¡¡ clase en la
mañana del 25 de junio y 6e reinte-
gnrán a su~ destinos en la tarde
del 30.
Táctica.-Se llevad. a cabo en la
provincia de Gerona, en la zona com-
prendida entre el río Fluviá y La
Junquera; dedicándose a trabajos de
campo del 5 al 19 de junio y del 20
al 30 a los de gabinete. en Madrid.
Asistirán dos jefes profesores, 29 ofi-
ciales alumnos y un oficial extran-
jero.
AuxiU~:
De la Escuela.-Un sarrento. un
herrador de primera, un cabo y doce
ordenanzas con 32 caballos.
De la cuarta región.-SegÚD or-
den del Capitán general de la mis-
ma, para el cuidado del ganado de
los alumDos y lervicios necesarios:
un sargento, dos cabos, un trompeta
y 2a soldados, todol montados ) un
carro de racionel.
Del Centro Electrotécnico. - Dos
autom6vilel (C. E. I. C.) :jo dOI mo-
tocicletas con carro lateral.
Todos los elementol le encontrar'n
en Figueras a dilpolición del profe-
lor de la clase, el 6 de junio.
Loglstica.-Se desarrollar' del 15
de mayo al 3 de junio en la zona dle'l
Ehro, comprendida entre su desemQ<¡.
cadura y Ca.pe, saliendo el día 14
de Madrid. Asistirán dos jefes profe-
sores y tres jefes y 25 oficiales alum-
nOl.
AuxiUoe:
~ la E6cuela.-Un .argento, .iete
individuos de tropa, dos c.rde1lanza6
montadoa. .
De la cuarta regi6n.-Según orden
del Capitán general de la misma: un
sargento, dos herradOl"es y 28 orde-
D&IlZ36, todo.s montados y 28 caballos
con equipe.
Cinco mecanógrafos a pie.
Del Centro Electrotécnico.--Un auto-
móyil lirero, dos coches (C. E. 1. C.)
Y trel motocicletas con carro lateral.
Del Depósito de la Guerra.~Un
maestro de taller de 6egunda.
Todos los elementos extraños a la
Escuela se encontrarán en Mora la
Nueva el 15 de mayo.
DISPOSICIONES GENERALES
1.& Se aprueba el presupuesto tótal
de estas prácticas generales, cuyo ·im-
porte de 76.212,25 pesetas, en el que
están incluidas las 2.872,50 pesetas
para el viaje dispuesto por real orden
de 7 del actual (D. O. núm. 76), será
cargo 'a la partida ck 2.300.000 pese.
tas, consignada por real orden de 18
de julio de 1925 (D. O. núm. 159) pa-
ra instrucciÓD del Ejército.
2.& El General, jefes y oficiales y
tropa al salir de su residencia habi-
tual, disfrutarán las dietas y pluses
reglamentarios, siendo cargo su im.
porte, así como los gastos de mate-
rial e imprevistos que se justificar~,
al res DUOfitO
t
geJterala ck r cticase n S er O e e s
a que se reiere la prevnci6n ante-
rior.
3.& El ganado q_e to.me parte en
las prácticas disfrutad, con cargo al
capítulo c.rrespondiente del Presu-
pUeBlo, raf:.;n extraor4inaria análoga
a la que tlC!lP asii:'nada el canado die
la Escueia.
4.& Los. traniportes, por vía ordi-
naria, por ferrocarril y vía marítima,
del personal, ganado y material, así
como los acarre<Jll que #le originen,
serán por cuenta del EstaeG y su im-
porte sufragado por el capítuJo co-
espondiente del Presupuesto vigente.
5.& El General director de la E6-
cuela Superior de Guerra solicitará
directamente de las autoridades re-
gionales los auxilios que considere
necesarios para q\lO las distintas ex-
pediciones ),ieven a cabo su misión.
. 6.& Se autoriza al General Direc-
tor y al coronel jefe de estudios para
que, acompañados, respectivamente,
doo\ ayudante de campo y del auxi-
liar de Estudios, puedan inspeccio-
nar las campañas, vi.ita. y viajes de
instrucción.
30 de abril de 1926.
Señor...
PRJ<;~.no~ DE Ei'i:Un:VIDAD
Se concroc a los oficla.1lell moros de
egunda c1lllle, con destino en la Me·
al-la de Melilla nl1m. 2, Mohamed
.. heme1a.1 Bachir y Mohamed Bel Hach
,\rrai, elJ prenrlo de efectividad de 500
pesetas anuales, cOrn'!8pondicnte al
¡lrlme.r quinquenio, a pahlr de 1.0 de
febrero del corncnte aflo.
30 de abrIl de 1926.
SelL01' AIoo Comiaario y oe-neral en
Jefe del EjérciOO Se Espa1la en
A1rica.
Sefiores Director general l!le Marrue-
cos. y CoJonillll, Coma:ndante general
de Melilla e Interflll1D' &eDer~ deJ
Ejército.
Se con~e el pase a aituación de
¡'l-emplazo, voluntario, co. residencia
:1\ la St'ptima región, al comandante
.tl:' Estado Mayor de la bri¡ada de Ar-
. iHeria de la 12.& división y secretario
...1 Gobi<'I"lIo M¡litar de San Sebas
ún D. 111 iguel Galante Roudil.
3 de mayo de 192G.
"t'ñor Capitán general de la sexta re·
gión.
Sefiores Capitán general de la. séptima
l':gión. Intendente general militar
e Internntor general del Ejército.
~ _Tau."
•••
SlCcr.. 11. larnccNl. IICIIII.....
'CUO,.... ........
UCENCIAB
De acuerdo con' lo informado por
V. E., se concede al teniente de la
Guardia CiYil de 1& Qomandancla de
31$
..
Valencia D. Antonio Climent 'foltdo.
tres meses de pronoga a la lincencia
que por asuntos propXls se haIla dis-
frutando en Porác (Pa.mpanga) Isla.>
Filipinas.
30 de abril de 1926.
Serior Director general de J,a Guardia
Civil.
Seflores Capitán general de la' tercera
región e Interventor .gcnera1 del
Ejército.
MATRIMONIOS
~ concede licencia para contraer
matrimonio con doña María Isidora
Caturla Travi'eso al ~niente de la
Guardia Civil D. Luis Mata Domin-
guez.
30 de abril de 1926
Señor Director general de la Cuardia
Civil.
Señor Capitán general de la cuarta re-
gi6B.
VUELTAS AL SERVICIO
Se concede la vuelta a activo,
procedente de reemplazo poer en-
fermo, al teniente de la Guardia Civil
D. Manuel Vribarri Barutell, el c12al
quedará disponible en la tercera re-
gión y afecto para haberes el quinto
Tercio. •
30 de abril de 1926
Señor Capitán general de Ja tercera
región. .
DuQUE 1m 'I'aTo."
Dirección general delnatrucclón
• '1 administración
ORGANIZACION
Circular. Con el fin de simpliicar
el despacho suprimiendo trámite. in-
necesarios, se resuelv~ 10 siguiente:
Primero. Qaeda derogada la real
orden de 16 de febrero de 1921 ("CO-
lección ~egislativa)) núm. 68), .., on
10 sucesIvo las autoridades judicia-
les únicamente darán noticia a este
Ministerio, conforme previene el ar-
tículo 400 del Código de Justicia mi-
litar, de las causas' en que figuren
como procesados alg.¡.ín oficial "ene-
calo particular, a los efectos de la
real orden de 9 de noviembre de 1922
(C. L. núm. 458) y real decreto c':
4 de abril de 19:23 (C. L. núm. 149).
Segundo. Las propuestas que se
formulen a. favor de jefes y oficia-
les para ingreso, ascenso y ventajas
en la Orden de San Hermenegildo
seró cursadas por los jefes respecti-
vos, los cuales, después de cumpli-
mentar lo dispuesto por real orden
de 7 de mayo de 19:24 (C. L. núme-
ro :219). las remitirán a la autoridad
superior regional..!. y ésta las elevad
directamente al Lonsejo Supremo de
Guerra yo Marina.
Las relativas a los Generales y sa;
asimilados, cualquiera que sea su si-
tlIaCiÓD y deatiD0t ~ remi~'n ~ire~-
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AIDIlie»:
TOPoK,át;ca.-Se realizará en la zo-
na comprendida entre Getafe y la Ma-
rañosa, del 10 de mayo al 6 de junio,
dedicando quince días a trabajo. de
campo y el relto • los de gabinete.
Concurrir'n dos ~fel profesores y
dos jefes Y" 27 oficiales alumnos, sao
liendo los profesores con dnco días
de anticipaci6n para reconocer el tf'-
r¡-eno objeto del levantamitmto.
De Baleare•. - Los elementos de
transporte que se precisen, facilitados
por las Jefaturas <k transportes co-
rrespondientes.
De la primera regi6n.-Cuatro me·
can6grafos del Cuerpo que designe el
Capitin general, y un dibuiante faci-
litado por el Dep6sito de la Guerra.
Los cinco le presentar4n en la Elcue·
la de Guerra al Profesor de la
clase el 19 de julio, reintegr4ndose a
sus destinol en la tarde del 30.
CAIO'Mbs
AuUiae:
Awdllae:
De la quinta regi6n.-Los elemen-
tos de transporte autom6vil que se
precisen, facilitados por las Jefaturas
dI' trans;x>rtes de Zaragoza, Hue5~a
y faca.
De la primera regi6n.-CUatro me·
can6grafos del cue@<> que designe el
Capitin general, y un dibujante faci·
De la Escuela.-Un cabo y seis sol-
dados. todos montados.
De la primera regi6n.--Según orden
del Capit4n general de la misma: sie-
te cabos y 35 soldados, todos a pie;
debiendo encontrarse en la Escuela
en la ma~na del 10 de mayo.
Del Centro ElectrotkDico. - Los
medios de ~ansporte autom6vil q~
se precisen para conducir al lugar de
las pricticas y traer a Madrid, dia·
riamente, a todo el personal de jefes
y oficiales y al de tropa ajeno a la
Escuela.
Geográfica.-Se desarrollar' en los
Pirineos Centrales del 7 al 24 de ju-
nio. Asistirin dos jefes profesores y
dos jefes y 27 oficiales alumnos.
Clase de Algo,U"'D ",ate",titico,
Ast,o"o",ia, Geodesia y Meteo,ologia.
Compuesta de dos jefes profesores y
I t oficiales alumnos. Visitarin en Ma-
drid, del 24 de mayo al 4 de junio.
el Dep6sito de la Guerra, el Institu-
to Geográfico y Catastral y los Ob-
servatorios Astron6mico y Central
meteoro16gico.
Clase de e",pleo de la A,tille,ía y
'le la Fo'tificací6".-Compuesta de dos
jefes profesores y tres jefes y 25 ofi-
ciales alumnos. Estudiarin la defen-
sa de costas y plazas marftimas en
Baleares, dedicando a trabajos de
campo desde el 4 al 18 de junio, y
efectuando en Madrid los de gabinete
del 19 al 30 del mismo mes.
Los profesores saldr4n de Madrid
el día 3 para Barcelona, donde se in-
corporarb los alumnos procedentel
de la campaña logística.
30 de abril de 1926.
PRACTICAS
VISITAS y VIAJES DE lNSTRUCClON
CiI'cuIar. Las pr4cticas de fin de
curso de la Escuela Superior de Gue-
rra se realinrin en las fechas y lu-
gares que seguidamente se detallan.
DESTINOS
,
DISTINTIVOS
Se nombra. como resultedo de con-
CUffiO, Director de la Academia de
Al"a1¡e de Melilla, al intérprete de Cen-
tro, 'teniente de complemento de In-
fanterla, D. Bonifacio Gómez Mar-
tlnez, con destino en este Ministerio.
30 de abril de 1926.
8et"lor Alto U:Jm.isario y General en
Jefe del Ejército da Espatla en
Afma.
Sef10res Comandante general de Me-
Mlla e Interyentor general del Ejér-
cito.
CirC1llar. Se d€SeStima instancia
promovida por el alférez de- Tercio
D. Conrado Jimeno del Castillo, en soli-
citud de que le sea concedida la adi-
('i6n de dos barras sobre el distlntiv:>
de dicha unidad, porque creado; los
dlstintiv()-: para estimular '11 per"SOl:al
del Ejéreito que pasase a prestar ~us
Ber\-Jclo; en fuerzas ~peclal.e>, no es
aplicable la real ord~n cire,lIar de 26
de noviembre de 1923 (<<Diario Ofi-
cial> nOmo 2(3) a lo!: que mOJI) el re-
currente no pueden servir en otro
CUClpo que los de 111 unidad cr que se
engancharon. Al Pl-oplQ ti'cmpo, se ¡fj~­
pone que el distintivo creado por dicha
eoberall'l dj~pUiid6n Onicamentp. (I('lle-
rá concetien,.;.> a 10; seliores Generales,
jcfe6, cflcln.les, e"'sOl e indlvldllOll de
tropa quc del Ejér,"to pU!len 'i pr('l)I~I\"
8Ud servicios a Jo.<; r.·cl'pQ6 esp'~¡IlIC3
a que ,1<4'J'.: la se l'CLh'\l'e.
30 de abril de 1926.
~ _ '.I'Im7d
COMISIONES
Dlreccl6n gen....1 de prepa....
cl6n de CIImpaft.
CIraaIar. La comisicSD mandada
crear por real decreto de 24 de abril
'ltiJDo (D. O. n_. (4), para eltu-
4Iiar. lu ..... de l'eorruuaaci6n de
101 C.u.. elel EJ'rcito y Armada
o CuiDOI wm~.., queda coutitu1-
da por el panonal tipi.e:
Pr.nutIÚ
General de brieada, a 1.. 6rdenel
del MiDiltreo de la Guerra, D. DaDie'!
ManlO Mipel.
YDC.uI.
Com&DdaD~ de lnf&ll~rfa de Ma·
rina, D. Adolfo del Corral Albana-
cfn.
TenieDte eoroDeI de btado Ma1W, Seflor... ,
D. JoM Centdo de la Pu, del De-
pcSstto de la Guerra.
Comandaate de Infanterfa, D. An-
tOllio Adrados Samper, de este Minis-
terio.
Comandante de Caballerfa, D. Bia-
nor Sbchez Mesas y Garda, del Gru·
po de Instrucci6n.
Teniente coronel de ArtiUerf~ dOD
AlfotllO Velarde y Amete, del urupo
de- h.etrucci6n.
ComaDdante de In~ieroa, D. Jora-
quín Púel Seoane Escario, del Ser- Clase de buIust,ia ",iliú,.-eom-
vicio de Aviaci6n. pu~ta de 49s jefes profesores y u
Teniente corooel de Intendencia, ofiCIales alumnos. Visitarb en Astu.
D. Antonio Mic6 Espalia, en comisi6n rías las f4bricas de Trubia, Oviedo y
en la primera regi60. Lugones, marchando despu& a Rei-
Comisario de GUenTa de segunda nosa para visitar los taUeres de la
c~, D. Ricardo Fortdn Covarru- Constructora Nav¡¡l. Saldr4n de Ma-
bias, de la JeE.atra de Transportes dri~ e~ 23 de mayo, regresando el 4
de Madrid. de JUDlO.
TeDieDte corooel m6díco, D. Eulo- Cl"" ¿, Co",,.,.ictU:;orus. _ Com-
'-¡o del Valle Serrano, con deatiDo puesta de dos jefes profeSOl"e8 y seis
en d Real Cuerpo de Guardias Ala- oficiales alumnos. Visitarb, del 24
barderoe. al 27 de mayo, en Getafe, la f4bri-~lIditor de brieada del CueTpO Ju- ca .Ericssonllj en Aranjuel, la esta"
rfdtco, D. Pedro Alvarel Velluti, de ci6n transmirora de T. S. H., y en
este Ministerio. Guadalajara, el servicio de Aerosta-
Teaieote COfQlle) de CuabiDeroe, ci6n, los taU.s del material de In-
D. 1~ del Corral AJtube, ayudante genieros, el Palomar Central y la fi.
elel DiNctor general. brica «La HispanoN, y del 27 de mayo
TeaieDte corooel ele la Guardia Ci- al 4 de JUDio, las estaciones de PTa-
vil, D. ~o ~o ~ la Fuente, do del Re) y Morata de Tajuiia. el
con destlDO ea la DíreeCletn Ge1Ieral. regimiento de Tel~(Tafos, el batallón
3 de mayo de 1926. de Radiotelef!afía de campaña y la
'estaci6D .UDlcSD RadiOll.
I
SeIior•••
Cjrctllar. En vista del escrito del I
General en Jefe del Ejército de Es-
pa1l& en Atrica, dirl.gido a este Mi-
nisterio en 3 de abril actual, dlUldo
cuenta de haber concedido, en U80 de
sus atribuclol1e6, el empleo de cabo III
9OIdado del regimiento de lnfanterla
NavlLITa ntbn. 25, Eduardo Vázquez
Carraeeo, por su oompartamiento en el
ataque de que fué objeto 1& po6ic16n de
Kudia Ta.her, en la noche del 16 de oc-
tubre de 1925, Be confirma la conoeai6n
del. referido empleo al mencionado
soldado, asignándole en el que Be le
~ftere 1& antigüedad de dicha tUtima
~h&.
© Ministerio de Defensa
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MATRIMONIOS
VUELTAS AL SERVICIO
Olrecdón general delnetrucclón
• y administración
ORGANIZACION
Circular. Con el fin de simpliicar
el despacho suprimiendo tr1mltel in-
necesarios, se resuelv.e lo siguiente:
Primero. Queda derogada la real
orden de 16 de febrero de 1931 (<cCo-
lecci6n ~egislativall núm. 68), Y en
lo sucesl-'o las autoridades judicia-
les únicamente darán noticia a este
Ministerio, conforme previene el ar-
ticulo 400 del Código de Justicia mi-
litar, de las causas - en que fi~:urcn
como proc~sados algJÍn oficial gene-
lal o particular, a los efertos el!' la
real orden de 9 de noviembre de '92!
(C. L. núm. .58) y real decrl'to c'-
• de abril de 1933 (C. L. núm. (49).
Segundo. Las propuestas que se
formulen a favor de jefes y oficia-
les para ingreso, ascenso y ventajas
en la Orden de San Hermenegildo
serio cursadas por los jefes respecti-
vos, los cuales, después de cumpli-
mentar lo dispuesto por real orden
de 7 de mayo de 193. (C. L. núme-
ro ~19). las remitirán a la autoridad
superior regional). y ésta las elevar'
directamente al l,onsejo Supremo de
Guerra ). Marina.
Las relativas a 105 Generales y 51S;
asimilados, cualquiera que sea su si-
tQ&ci6D '1 deatinoJ le remi~~ !lirec;
Se concede la vuelta a activo,
procedente de reemplazo pOI' en·
fermo, al teniente de la Guardia Civil
D. Manuel Vribarri Barutell, el caa!
quedará di.ponible en la tercera re-
gi6n y afecto para haberes el quinto
Tercio·
30 de abril de 1926
Sellor Capit'n genera.l de la tercera
región.
Se concede licencia para contraer
matrimonio con doña Maria Isidora
Caturla Travi'eso al teniente de la
Guardia Civil D. Luis Mata Domin-
guez.
30 de abril de 19z6
Señor Director gellltral de la e uardia
Civil.
Señor Capitán general de la cuarta re-
gi611.
Se concede el pase a aftuaci6n de
..('cmplazo, voluntario, co. residencia
11 la sl1>lima región, al comandante
.1,-" Estado MayoI' de la bri¡ada de Ar-
iBería de la 12.- división y secreta.ric
.• ·1 Gobierno ~tilitar de San Sebas
ún D. Miguel Galante Roudil.
3 de mayo de 192G.
"';!'fior Capitán general de la sexta re-
gión.
SelioIai Capitán general de la séptima
1'\'~íÓlJ. Illkndente general milita}'
e Intel'nntor general del Ejército.
~. 1'aU'le
n •••
lICCItI .. IIItrICCIá """.IIIf.
,Cle".. .1IIrIII.
UCENCIAS
30 de abl'il de 19z6.
De acuerdo con' lo informado por
V. E., se concede al teniente de la
Guarcb C1m de 1& Com,ndancla de
REI:MPLAZe
Señor...
l'REmO& DE En:UrIVIDAD
Se concOOc a los oflclab moros de
egunda daae, con destino en la Me-
al-la de Melilla nQm. 2, Mohamed
.·~mcJa.1 Dach!!' y Mohamed Del Hach
.\rr&1, cl' premio de efectividad de 500
pesetas anU:a1C1l, co~ndicnte al
¡lrlmer quinquenio, a paltir de 1.0 de
febrero do1 corriente afio.
30 de abrU de 1926.
Scb Alto Comlurio '1 oeneraJ en
Jefe del Ejército ae Espa!la en
Atrlca.
SCfioIUl Director general de MaITue-
008 y Cokmill8, Canalldante general
de Melilla e Intenelltt ¡eneral del
EjéIclte.
a que !le reiere la prevaci6n aDte-1 Val~ncJa D. Antonio CUment 'folLdo,
rior. Itre3 mes<'S de pr'Órl'Oga a la linccnd:l
3,- El ganado qlle tome parte en que por asunto¡ pl'Opíos se halla dij;-
las prácticas disfrutar1, con ~argo al frutando en Poráe (P&lDpanga) IslLl
capitulo ~rrespODdiente del Presu- F.ili¡linas.
puesto, rar:';n ex~raorciiDaria análoga 30 de abril de 192tl.
a la que .tic"',. asl¡nada el ranado de Sefior Director general de Ja Guardia
la Escuela. Civil.
•.- Los . traníportes, por vía ordi-
naria, por ferrocarril y vfa marítima, Seoores Capitán general de la terccrll.
del personal, ganado y material, asf región e 1n terven tor 'general del
como 1<:6 acarreClll que 8e originen, Ejército.
serán por cuenta del Estalle y su im·
porte sufra¡ado por el capítulo co·
espondiente del Presupuesto vigente.
5,- El General director de la EAi·
cu-e1a Superior de Guerra solicitará
directamente de las autoridades re-
giQnales los auxilios que considere
necesariOlS para qll. las distintas ex-
pediciones lleven a cabo su misi6n.
6.- Se autoriza al General Direc-
tor y al coronel jefe de estudios para
que, acompañados, respectivamente,
del. ayudante de campo y del auxi-
liar de Estudios, puedan inspeccil>-
nar las campañas, visitas y viajes de
instrucci6n.
AuxJIIOI:
De la Eecuela.-Un .arR'ento, siete
individuos de tropa, dos lordenanua
montadot.
De la cuarta regi6n.-Según orden
del Capitán gellltral de la misma: un
sargento, dOlS herradOl'es y 38 orde-
nanzae, todoe montados y 38 caballos
con equipe. .
Cinco mecan6grafos a pie.
Del Centro Electrotécnico.--Un auto-
m6-.il licero, dos coche6 (C. E. I. C.)
Y trel motocicletas con carro lateral.
Del Dep6sito de la Guerra.-'-Un
maestro de taller de 6egunda.
Todos los elementos extraños a la
Escuela se encontrará.n en Mora la
N ueva el 15 de mayo.
l.- Se aprueba el presupuesto tótal
de ~tas prá(;ticas generales, cuyo ·im-
porte de 76.212,25 pesetas, en el que
están incluidas las :z.87z,so pesetas
para el viaje dispuesto por real orden
de 7 del actual (D. O. núm. 76), será
cargo a la partida de ~.3oo.000 pese-
tas, consignada por real orden de 18
de julio de 1<125 (D. O. núm. 159) pa-
ra instrucci6n del Ej~rcito.
:z.- El General, jefes y oficiales y
tropa al salir de su residencia habi-
tual, disfrutarán las dietas y pluses
reglamentari05, siendo cargo su im-
porte, así como 105 gastos de mate-
rial e imprevistos que se justificarin,
al preaupu_to geaeraI de púcticaa
De la Escuela.-Un sarlento, un
herrador de primera, un cabo y doce
ordenanzas con 33 caballo••
De la cuarta regi6n.-Según or-
den del Capitán general de la mis-
ma, para el cuidado del ganado de
los alumnos y .ervicios necesarios:
un sargento, dos cabos, un trompeta
y :zi soldados, todo. montados ~ un
carro de racione•.
Del Centro Electrot~nico.- Dos
autom6viles (C. E. l. C.) ,. dos mo-
tocicletas con carro lateral.
Todos los elementol se encontrartin
en Figueras a dispolición del profe-
sor de la clase, el 6 de junio.
Logistica.-Se del!irrollar4 del '5
de mayo al 3 deJunlo en la zona del
Ebro, comprendi a entre su desemQo-
cadura y Calpe, saliendo el día 14
d<' :-'ladrid. Asistirán dos jefes pro~­
sores y tres jefes y :z 5 oficiales alum-
nos.
AuslUa.:
DISPOSIClOlIóES GENERALES
litado por el Dep6sito de la Guerra.
Los cinco se presentarán en la Es-
cuela al profesor d. la clase en la
mañana del zs de junio y se reinte-
gnrán a su~ destinos en la tarde
del 30.
T áctica.-Se llevará a cabo en la
provincia de Gerona, en la zona com-
prendida entre el rfo Fluvi4 y La
Junquera; dedicándose a trabajos de
campo deis al 19 de junio y del zo
al 30 a los de gabinete, en Madrid.
Asistirán dos jefes profesores, 29 oñ-
ciales alumnos y un oñcial eatran-
jero.
© Ministerio de Defensa
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INUTILE~
Se desestima el pase a disponible
que toolicita el teniente de lnfanterla
(E. R.) don Juan Cerón Aledo, por
DO llevar un afio en la situaci6n 4ie
reemplazo voluntario.
30 de abril de 1926
Señor Capit'n general de la primera
:-egi6n
De acuerdo coo lo informado por
el Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina, causan baja en el Ejérdte por
haber sido declarados inútiles los .
cabos e individuos que a continuación
se relacionan, haciéndoseles por dicho
alto Cuerpo el señalamiento de haber
pasivo que les eorrespon.da a partir
del pr6ximo mes de may<>.
30 de abril de 192'.
Señores Capitanes generales de la ter-
cera, sexta y octava regiones.
Señores Presidente del Consejo Su·
premo de Guerra y Marina e Inter-
ventor general del Ej~rcito.
Cabo de I.fantena J~ Hefll'ndeJ
Navano, accidente fortuito. Clase
tercera, sección segunda de la real
ordeD de 18 de septiembre de 1836.
Otro ídem, Celestino Ruso Alonso y
If!gionario Leonardo Azparren Alonso,
laeridos en campaña Utícu}o prime-
10 do la ley de 8 de j'll1io de 1860.
Nombrado delcKado gubernativo de
la provincia de Geronll el r8.pitán de
. InfanteMa D. Rafael P'crnández Ma-
quielra y ROOr1guez, del rcglRÚento
Asia nQm. 55, por Il:'al orden de egta
fecha (D. O. nOmo 98), queda dlspo-
n1b1e en esa J'l'f;lón, ron arreglo al
ArUculo cuarto del real decrero de 20
de marzo Q1timo (D. O. nl1m. 65).
30 de abril de 1926.
Seflor Capitán general "de la ellarta
reg16n.
Sen<>r Intervcnklr general del Ejfr-
cito.
eDtN4ntlantlS
T ,ni,nt, coron,l.
Don Rodolfo Eepa ManlaDO, del
regimiento Tarragona, 78, para Caro
tagena.
DM Pedro Saucho Saucho, dilpo-
nible en Baleares, para Palma de Ma.
Ilorca.
Don Ado1~ LodOl Rodriguel, del
regimiento reserva La Palma ndlZlle-
ro 75, para Canarias. '
Don Si¡o Alon~ AloMO, del regio
miento re..rva Oreoee ndm. 65, para
la octava región.
Don MaD~1 Samper Orti" del re·
gimiento Las Palmas núm. 66, para
Santa Crul de Teaerife·
T,n¡,,,tlS (E. R.)
Don Jos4 Diez Martín, del Bata1l6n
de Montaña EsteHa núm. 4, para
Granollen.
DOID Goazalo Blay Chorva, del ba-
tallón de MOIl.taña Estella núm. 4, pa-
ra Granon...
Don Fl1lIlcilCO Caldudl, del regi-
miento TetuáD núm. 045, para Alcal4-
de ChiIlvert (Caate1l6n).
El comandante de hlfant.erfa D. He-
Al. Tella eu... dIei Grupo de Fuerzas
1AlS coma.dantes de Infantería don
Adolfo I.6pez de goria Gutiérrez y don
JoaqulD Peftu.eJas Beamud, ascendidos
a este~ por real orden de 30
del 118 pl'lSIilDO p88ado (c.D:ario 00-
c.l&b nQm. 98), quedan disponibles en
esta. región, surtiendo efectos adnú-
nlstrativos en la revista del presente
lDllI.
8 de mayo de 1926-
Selor eapitb lfaDenJ de la primera
. región.
Sefior Interventor general del Ejér-
tJjo,
•el E
DESTINOS
ASCENSOS
30 de abril 'de 1926
Se60r Capitin gcual de la MJWlda
regióa.
Por nunir las COlDdiclOOfJl regla.
..atarías se concede 'el empleo de
tenient.e de comp1em'eIlto del Arma de
Infant~rla a 101 alférecee de la mil-
ma flIIcala del re¡imiento de Soria ná-
mero 9, D. Ennque AlranJ Díu y
D. F61ix Rivera SaDI, aai&,~doselt'1
en IU nuevo empleo la autigUedad de
ell,a fecha, qu'edando afectol al mi.-
mo CuerpO.
Sellor...
taaeate .1 Couejo Supremo, por.. tilla que de 8U clue ellJte, '-erlftcando 1Regulares I ml1gcnas de Alhueemas uCi-
te MiDUterío. su incorporacl6n con I$"gencia. tmero 51 queda <!ic¡ponible en Melilla.
El Couejo Supremo de Guerra y 3 de lDl,Yo de 1926. 3 de mayo de 1926.
Marina, al remitir a este MiDUterio SeIlor Alto Comisario y General en Jefe Sefior Alto Comisario Y General enlaslPr~uestaslad:e la Orden'dlas for- del Ejército de EspaDa !tn Africa. Jefe del Ejército de Espalla en
mu afiO eIl re Cl0~ separa as para Al1'1
cada Arma I. Cuerpo. Setion!s Capitán general de la primera ca.
Tercero. as propuestas para la región, Ulmandante ~neral de Ceut& Seftor Interventor general del l!:jér-
~OIlcesi6n de la MedaHa de Africa y e Interventor gener.1 del Ejército. tito.
4e Marruecos y IIUII pasadores lIe ele-¡
yar'tt a elle Ministerio por las au- Se oo¡-('oo" ~l pase a c1i¡;ponible, 'rO-
toridades que previene el artículo 11 I luntari0. COII 1l'6idcncia en Valdemo-
del real decreto de 23 de octubre de ' DISPONIBLES ro (Madrid), en las condiciones que
1912 (C. L. n~m. 2(4), por medio de determina el real decreto de 4 de julio
relaciones por Armas y Cuerpos, y Se concedle el pase a disponible vo- de 1925 Y re&! orden de 10 de fehrero
por iD lle cada mel. luntario en la. condicioDes que deter- QUimo (D. O. nCims. 148 y 33), al
3 de mayo de 19a6. miDa el real decreto de 4 de julio de comandante d~ Infanter1a D. Luis
19~5 y real OI'den de 10 de febrero úl· Lópp.z Barbero, del regimiento Gare-
timo (D. O. núiD.eros 148 y 33), a loe llano nOm. 43.
jeÍleS y oficiales de Infant.erfa que 6e 3 de ma,yo de 1926.
expresan en la liguiente relación, pa- SefioIU> Capitanes genclI;Ues de la pri-
ra los puntOl que se indican. mera y sexta rogíone!!.
, JO de abril de 1926 Sellor Interyentor g(~neral del Ejér-
Seliores CapitaDel gsteralel de la cikl. I
t.ercera, cuarta, quiDta y octava re-
giones y de Baleares y Cananas.
~or Interventor general del Ejér-
CitO.
Per reunir la. coadicioDe. regla.
)EMntaríal le CODCede 'e\ empleo de
alférel de complemento del Arma de
InEaateria al luboficial del regimien-
to de Saboya ndmero 6, D. FCIIlUldo
Laina Virgil, como acogido a loe be-
neficio. del voluDtariado de UD • año,
a.i~llbdok en su nuevo empleo la
anltrüedad de esta fecha, quedando
aiecto al mencionado CuelpO.
30 de abril de 1926
Señ.. Capitia general de la primera
npn.
. BAJAS
Causa baja ea el Ejircito el temeo-
te CE. R.) de lnfantlerfa del rqimieo-
to Burgc» DÚID. J6 D. Joaquín BlaD·
co MOraDO, en. c;,umplimiento de lo
disp•••to 'eD la real orden circular de
13 ele mano de 1900 (C: L. nÚID. 52),
quellando a raultas de precedimiento
si .. preNntase o fuese habido.
30 de abril de 1926
Seior Capittn geDel'al de la actau ~­
gi6a.
Sdor Interventor ge.Ml'al del Ejú-
ci~
D comandante de InfanteI1a D. Fe-
derico Ifedieldea Mulk>z, del betalJ6n
de Instrucción, pasa d5tinado al Gru-
po di! Fuerzas RegulanJI Indfwenas
ele~ DQm. 3, en vacante de plan-
© Ministerio de Defensa
Se conrede la vuelta a activo, pro- Causan baja en la Tuerza para habe-
-edE'nte' de reemplazo voluntraio en re; y alta en la. de sin haber de 8tS re&-
Por tenerlo solicitado con car4cter Quedan en situaci6n de «Al seM'l-
gratuíto y como comprendido en la do del Protectorado.. los mac;;tros ar-
real orden circular de' 24 de febrero de meros D. Rodrigo García Martínez,
1930 (C. L. número 84), el a)- del batall6n Cazadores Alriea. 3 y don
f~rez de complemento. afecto al re- Fernn.ndo Labrador Rodr1guez, del
gimiento «serva de Barcelona núme- Grupo de Fuerzas Rcglldares Indl~­
ro l2, don Magín González Rovira de na.~ de Lnrache nQm. 4, por haber pa-
Villar, se incorporad al regimiento sado a prestar su.:; servidos a las ln-
de Infantería Alcintara n11m. 58, para tervcnclones Militares de Thtuán, t>l
prestar 106 servicios correspondientes primero. y t\ la Mehal-l& JaHllana de
a su empleo por tiempo indefinido y Laraehe nQm. 3, el segundo.
sin derecho a emoIumentus de ningu- I 30 d abn·l ...... 1926
na clase. e u"o •
30 de abril de 1926. Scñor Alto Comisario y General en
Señor Capitán g~meral de la cuarta Jefe del Ejército de ~at1a en
región, Atrica.
Sellores Comandante general de Ceuta
e InteITen~r general del Ejército.
•••
Se aprueba y declara. oon derecho
a dietas la comisión de.Sempefiada
durante los dlas 31 de agosto ¡¡ 22
de octubre t1Itimos, ambos inclusive
en Tetuán (Africa) , por el capiU.~
de CabaIleña, ron destino en el Gru-
po de Fuerzas Regulares IndJgenas
de Alhucemas nQm. S, D. Ram6n ca-
brera Schenrinch.
30 de abril de 1926.
Setlor Comandante general de MeWI-.
Se1ior Interventor general del Ej6r.
oito.
Se aprueba y declara con derecho
a dietas 1& comis16n diesoolpetlada
en Figuel'86 (Gerona), duranre Jos
dlas ~ y 9 de diciEmbre 1Utimo, por
Bl temcnte coronel de Intendencia don
Marttn Vcrdl1 Forés, con destino en
las oficinas de la Intendencia mili-
tar de esa regi6n.
30 de abril de 1926.
Señol' Capitán goenera.l de la se:lta
regi6n.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
"11.11111 ..,.. ....
DIETAS
se aprueba '1 decla.ra oon derecho
a dietas la <:omI8i6n deeempeBada en
esta Corte, durante Jos di.. 10 al l'
de juUo dlttmo, por el teniente coro-
nel de Eetado Mayor, jefe de la cuar-
ta corni.s16n de Red del Servicio MUl-
tar de Ferrocarriles, ron residencia
en la plaza de Málaga D. Manuel Fer·
iez-Loaysa y Reguera.
30 de abril de 1926.
Scftor Capitán generaJ de la cuarta
regi6n.
Seflores Capitln general de la. ••
da regi6n e Interventor genera1 del
Ejército.
Antonio Galocha Caballero, del re-
gimil'11to nú:lto de MaUlla..
Soldados onIenanZ08
.Julián Hernández Portllla, del re-
gimiento rni:lto de Melilla.
Franc~ Regel Marttnez, del mis-
rno.
AdeUno Freitas González, de la Co-
lIM'.ndancia de Melllla.
DuQlfB DB Tftuu
pectivos Cuerpos, en la situecl6n de
cAl 8E':rviolo del ProUlctorado:t, 108
soldados de ArtUleña que a continua.-
c16n se relacionan, por haber ¡ido de-J.
tinados a las' Intervenciones Militaree
deMelilla.
30 de abrll de 1926.
Sefior Alto Comiaario y Gentralen Jefe
ael l::iérclto de Espafla en Afriea.
Señores Comanda.nte general de MeJi-
lla e Interventor general del Ejér-
cito. .
8ok11Jdo~
l ••
'..
....... lrIIIIt'II
DESTINOS-
...........
VUELTAS AL SERVICIO
Se concede la vuelta. al servicio actl·
vo, proCoedente de reemplazo volunta-
1'10, al comandante de Caha1ler1a don
Franclt;co Ap;uirro Lasarte, quedan-
do disponible en esa reglón, hll8ta
qut' lc corresponda ser colocado.
30 de abril ~ 1926.
Setlor capitán p;eneral de 1/\ ~a
t~¡;16n.
Se1ior Inter\'entor p;eneral del Ejér-
cito.
esta regi6n, al comandante de lofan·
teda D. Abelardo Arce Mayora, que-
jando dispooible en la misma huta
que le corresponda ser colocado.
30 de abril de 1936
Señor Capitin general de la primera
región.
Señor InterventOl' general del Ej&--
cito·
Se concede la vuelta. 1l. IICtl.VO pro-
cedente de reemplazo por herido en 1&
segunda ~n al teniente de Infan-
telia D. JaJé Pérez Vengut, y de por
enfermo en la. tercera, al del propio
empleo ¡y Arma. D. Joaquln Miguel Na-
varro, quedando disponibles en dichas
regiollEll hasta que J.e corresponda ser
colocados.
30 de abril de 1926.
Señores Capitanes generaJes de 1& Ie-
gu nda y tercera regional.
Sefior Interventor general del Ejér.
cito.
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PRACTICAS
LICENCIAS
."....
"UELTAS AL SERVICIO
D. O. lÚlIIL 99
Don Emilio de Torres (haerio, del
fl'g-imiento Cuenca núm. 27, tres me·
SI'S para Sevilla, Madrid, Pads, Niu.
v Milán.
- Don Enrique Valenzuela Hita, del
regimiento Infante núm. ~. tres melel
para San Sebastiin, Londres, Pans y
Berna.
Don Manuel Gondlez Alonso, del
re~imiento Murcia núm. 37, dos me·
ses para París (Francia).
eapitan.- .
Se concede licencia por asuntos pro.
pios por el tiempo y puntos que se
indican, al jefe y oficiales de Infante-
ría que se expresan en la siguiente re-
laci6n.
30 de abril de 1936.
Sedares Capitanes generales de la pri.
mera, segunda, quinta, sexta y octa·
va regionlll.
Señor Interventor general del Ej~r.
cito.
De acuerdo con lo informado por
el Cünsejo Supremo de Guerra y Ma-
lrina fn 17 del mes actual, causa bajaen el Ejército por no hallarse com-prendido en el cuadro de 8 de marzode 1877 (C. L. núm. 88), que da de-
recho a ingreso en el Cuerpo de Invt-
lidos ni en la real orden de 14 de abril
de 18:;)6 que concede derecho a retiro,
el soldado de Infantería li«f1ciado
por inútil Justo Tijero Fernández, ceT
sando en el percibo de 10l!l baber~ que
disfruta por fin del corrienlf mes.
30 de abril de 1936
:';eñor Capitán general de la sexta re-
gión.
Señores Presidente del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina e Inter-
ventor gen"1 al del Ejército.
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Se aprueba 1 declara con derecho
a dieta,¡¡ la ccmisi6n deeempetlada
uurante el mes de otubre tUtimo, ro-
l1lO ayudante de profesor en la Aca-
demia de Caballer'Ia, por el teniente
de dicha AI'm6, .D. .Ta¡~ Ertnmera y
Torre de Tra.B6ieITa, oon destino en
In Yeguada militar de la cuarta zona.
pecuarIa.
, 30 de abril de 1~26.
Sl.'l~or Capitán ~nellQl de la segunda
región;
Sefior 1nte'rventor general del Ejér-
rito.
DISI'OSIaotCES
..... 8eoaI••• _ 1 H
......b.da ........
e-III ................. 1 .....
PENSIONES
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo,
en vir1ud de las tacultad~ que le
están. conferidas, ha examinado el
expediente inlltnddo a instancia de
dolia Maria del Pilar Pradillo de Os-
ma, viuda del teniente coronel de In-
tanteI1a D. G<>nzalo Carcfa y Ruiz
de Castafieda, en solicitud, }XlI' s1 Y
en nombre de sus hij08 y enteRada,
de mejora de pensi6n, por haber si-
do ascendido· BU difunto esposo, por
mérital de campafia, al empleó de ro-
ronal, segtln real omen circular de 3
de tebrero del afio actual (D. O. nli-
mero 27). .
Considerando que el empleo de ro-
ronel otorgado al causante, 10 fué des·
pués de su fallecimiento, ocurrido por
enfennedad romOn, y, por lo tanto,
no pudo percibir el sueldo d~ citado
empleo y como, segt1n el arUculo pri-
mero '¡fel real decreto de 22 dc enc-
ro de 1924, qu<r regula la cuantIa de
1'llS pensiones corresponarentes a les
familias del pcrsona.l civil y mUltar,
es condidón indispensable que se ha-
ya disfrútado da¡ afta¡ por el cau.-
sante el sueldO que es origen de la
•
D. O. D6Da. 99
peDIIi6n•. q~ en el prE8eI1te caso rué
el de teniente coronet, pues el del em-
pleo superior otorgado no llegó a per-
cibirlo, .
Este .Alto C~, en 23 del corrien-
te Dlftl,ha resuelto dalcstimar la ins-
tancia de la recurrente, por carecer
de derecho a lu mejora de pcns.i6n que
dicita.
Lo que de ordlln del sefior Presiden-
te tenKo el honor de manifestar a
V. E. DJlr& su cC\lOCiíniento y efectos
consIguientes. Dial guarde a V. E.
muchos ab. Madrid 30 de abril de
1926.
el Oellfta1 SecretarIo,
P.~,.. Y"_I' C""tI
Excmo. Sefior General Gobernador mi-
litar de Madrid .
MlHJD.-T.ae,... del Dep6ako ele la o..r..
--
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SECCION DE ANUNCIOS
Marta 4 d~ mayo d~ 1926 TOlDO U-D. O. lItaL 5llS
.caSa Adolfo fiold :-=.- ~q;,'
PrImitiva manufac- ~~V
tura de :... f\.~ r~\~ .~ prantizadoe.
. ~~ Lft2üBDPWa...\~ FELIPE 111, • -:.; ~ADI!!IID
Mantal de caballo, 3°1; cubrecapottl con c:orrtIIIIe
375 j cabesadu de peMbre y brida, 213; lIlonalea ele
pienlo, 400, y bruaU, 500.
La Corda 24 de abril de 1tp6. P....4
Estrecha San AndÑ', 18
BOLSAS DE ASEO, ALPARGATAs, PLATOS, I mayor del Cuerpo, couideriDdose como DO prrta-
VASOS CAMTIPLORAS CUCHARAS CEl\iI- I du lu que no vengan acompa~ del mOd o.
,_ ' , Segunda. Los efectos que te ad)udiquen Jau ele
DORES, PANUELOS, TOALLAS V OTROS I Nr de producción nacional y puntas en el Almadia
, ARTICULaS PARA EL EJERCITO . del Cuerpo, librel de todo lUto.
-,- -.- Tercera. Los preciol que le ..bien bu de .....
tenidol "buta la total atrep, ~ pluo DO fOdr'MERCEDES VERDU PEYDRO exceder de un mel, a contar de la fecha _ que .. co-
munique la adjudicaeiéID.
CORuRA Cuarta. Loa concurlant.. aereditariD haUane •
la. condidonet que determiDa la real~ de .. di
5 aSOIto de 1924 (D. O. n.... 179).
REGIMIENTO CAZADORES DE GALlCIA 25,. DE' Quinta. El paco .. efectuar' al contado. altDclo ..
, 1 cuenta de los concunanttl el ario y dentad6D de ..
, DE CABALLERIA I modelos preltDt&dOl y el importe de tite uacio ...
" tati.fecho a prorrateo atre los acljaclkatutol.
Nece.itando adquirir elte Cuerpo 101 efectos • - -. ..::l
equipo que a cODtiDuaci6D N relacionan, te hace ta- .............,". - _.'
ber por el preaente, para que 101 conltructores que 10
deseen puedan presentar modelos y proposicionel bu-
ta el día 25 de mayo próximo, ajUlUndose a Iu!
condiciones liguientes: ;
Primera. Las propoliciones se hariD por escrito y :
en pliego cerrado y lacrado dirigido al comandante ~
Asfaltos Compalla Pe.. de Is1lIIaSSOCIEDAD ANONIMA
Sucesores deThe French I\sphalt, (o· Llmlted
,
fABRICA ·EN MADRID V BARCELONA
PAVIMENTOS BE ASfALTO PARA C!JARTELES, DEPOSITaS, ALMACENES.
PARQUES, fABRICAS, ETC.
PfDANSE PRESUPUESTOS
lfIIIS: ....11 CIIü H PdaIver. Zl , Z3 •'....IS CDIDEIDIS. T•
•
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z~CAS'A'O~~s<=>tab,'ecimiento de· Cothau a ' .U ("A~A O ---- --- - O~:FuNDADAoJORDANA §E~O
·EN ~ Prlnd e, 9.-Madrld.-Tel"ono,4o-38 ~ dos.-8-.1wol... ~bord.d"'7~O
. P -Eatrell-. _.ro.. -~, ~-(Ap- O
. Espeda1ldad en artfealos para regalos con ~""""J..plgaUl~ ... ....u.....
I 1~ 5 O. .:: motivo de ascensol J recompensas:; :: plumlf'Olygol....tc...... O
<=:>c:::><><><::::>c::>O<=:>;::::><::><::><::::><::><::><<::><::>O<::><::><::>~<><::><::><::::(J
1
SAi.:l' RE 1" ,1 ====
O~AiSA 18ERN
.... . .
ftoYH4ora 4. la~,"a 4el 11IDlaterto de la G_ I PARA HOMBRES 1Ayer ventrudo; hoy enjuto; es que uso las= FA..JAS DE ~USTO=CARMEN, 10, CORSETERIA,
~~';Ib'" 'DI8l'ta WRESY
Trar~ de sefiora hechura sast~
AL CALA, 31
\ C......_1St autllA 54 IADRID
~
"A"II:LE"IA
-CARDENAL CISNE.or
I.PR~SOI .ILITA•••
<)O(>
Pr8fte.or. del Ej6rcMe'.et.. . C
..,., !t. TtWIoM, t:J...t2. AL IMJI_
1iN1J!L PID ClIP!N! y I!NIOBhS
DlClanda de utilidad ., rceomaulada ea adqalllcl6D
por Ro O. ele Id. Mano d. 1123 (D, O•••m. 151).
1,50 peaetallDchlldo luto de eny{o
PlC1IdOl "'OYtnclu: Imprenta del Coleaio de Santlqo, ValladolId•
....)Madrlcl: D. Hemene¡Jldo Mu1lD, Admón, dCl.Dlarto OfJd.h
CELADA
Mayor, 31. - MADRID
TELEFONO 22-74 M.
~. laaDdol..., el r • I o D • 1,
bomhrena. !a,,,, !a'ID., c:barrete-
.....~ boklDee. embl..... 10-
ftU......,~ d• .,........001'" de , portuabl.. ro.
,1ft'''' cbM, galoD••~
........... _1.. eIpadaa. corral••
h-: ':-: 1:-: e&cMera. :-: ':_: F:_:
fABRICA DE pARos
-: BE"'AR :-:
, It-•••-.t LeftQtlI'-.t eIIlllM.... ,te~ per ., Or· :w.,..., ~"' WIO tNnI de DI9IIIO.. VUIaIN I PABRICA llOVIDA POR ELECTRICmAD
FIIIIIa I , l:IIS1IICCdI • JIIIIIS IllUTIIES T E.L E P O N O
__________________~ :-: Num. J. 14-88 :-:
·;·HIJODE F. MUNOZ Ferraz aO-MADRID
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lE HACEN TODA Cl.AII!I Da
PRI!ImAl A LA MmlDA,
SIN PRVI!BA,
PARA LOS IE'tORES J1!PES
y
OPlOALl!l
ROMAN
SASTRI! MtLrrAR
CaIII ..,.., IZ, ... '1 -1& 240411.
COMliiUCXiOWII -.rr~
HU TODAI LAS OUI
W DtI'RNlIe:ItClU
SE Rl!MJTPJI( JIOD!LOS A
TODAS LAS ,JUNTAS
f!CONOMICAS
~I
\
P, 3-1
•
TERCER REGIMIENTO DE ZAPADORES MINA-
DORES
Necesitando ~te regimiento adquirir y recomponer
las prendas y efectos que se relacionan a continuaci6n,
los cODltructol1eS que deseen servirlae presentar'n propo-
siciones y modelos en la Mayoría del mismo, haata diez
días después de publicarse elite anuncio.
Las proposicional suin enviadas al comandante ma.
YOI", en pliego cerrado y lacrado, COl1 la indicaci6ll «Con-
curso.., y en los modelos no se hará cOCUltar el precio,
DO admitiéndose proposici6n alguna que no ~UDa eltas
condiciones; en las mismas se hará cOMtar tiempo de
entrega.
Los con.cunante5 har'n el depósito reglamentario y
hariD COO5ta.r en ,la. proposicionee que .e hallan en la
situaci6n legal que previene la real orden circular de II
de agosto de 19~4 (D, O. núm. 179),
El pago ee hará por riguroso turno de entrega:
Las prendas y efectos sertn pueetas en el almacén
libres de todo guto, y la remisión y devolución de mo-
delos par cuenta de 101 concursantes,
Pr,JUltU 1 ""Úl,
1.500 puel de borceguíel, 1.000 pares d'~ alpargatas,
1.000 tIllaU.., 1.000 pailuelos de bolsillo, 1.000 tirillas,
500 eaco. de lona, JOO cellidor. de cuero, JOO bol...
ele ueo, 10 etCUdol de gutador, 6 plumeroe blanCOl
paza rOl, 70 pru kaki para ordeumu.
Ef"úl .., '",,"tI,
100 dDchu.IOI, :100' bruIu, :100 III1mobuM, 100 .por·
tillu para P"IO, :10 ..pu.1M (par..) eOD coma., :lOO
muJetillu, :100 ....
It/lrUlj',
Una 'paellera para 50 pl&l&l :l. caaoe redcGdo., n
cuchillOt de cocina, 1:1 cuboe de lÍDe, n _pumaderu
(tamafio grande), 100 elCupideru lin pie.
R1&11_1111.,.611,
Cuatro monlor.. de tropa,
Sevilla :16 de abril de 19:16.
REGIMIENTO CAZADORES VICTORIA EUGENIA
~~.o DE CABALLERIA
Exiatiendo en este Cuerpo una vacante de berradOl'
de tercera categoría, que ha de eer cubierta 0ClI1 arreglo
al reglamento aprobado por real ordeo circolu de l.·
de junio de Il}08 (C, L, n'l1m, 95), le anuncia pclI' me- I
dio del presente para qU'e la. upuant.es que lo deHen
puedan IOlicitar tomar parte _ el CODCanO para el ex&-
meo, que tendri lugar el día 21 de mayo pr6ximOt
ante la Junta t6cDica del ümo,
ValeDcia :17 de abril de 1916,
,
REGIMIENTO LANCEROS DEL PRINCIPE,
3,0 DE CABALLERIA
Esiltiudo en este recimiento una YacaDte de be-
nador de tegunda categona y dOt de forjador que UD
de ter cubiertas COD arreglo al Re¡lamento aproWo
por real orden circular de 1.° de junio de 1C}08 (C. L. n1Í-
mero 95), te anuocia por medio del pn.eDte para
que 101 upirantel que lo deteeDpueclan tOlicitar tomar
pane en el concuno para el exameD, que teDdd lugar
el dfa :10 de mayo pr6ximo ante la Junta tbica,
Alcal' de HelW'es :17 de abril de 19:36, 3-2
.'
SASTRERIA OONZ'ALO
M1UTAR y PAISANO, MAYOR, 40
....... r.OD '.,." DI ............. ' .....111 •
Construcciones para el fj«dto.
Se 1In.. __101 • Iot ........toI 11M lo lIDIJcIta,
.MILITARES
Jos6 Siez martfn
CIIII 1~MADRID
...d ' c.•••,............
............,Mad""'IIII~
• ....~'W~....-c&.'"c:&.ua 11
--.-.ru.
.............. JÍMMr. tI.'H.~.•• "
............., ciIeaea, ..... faIlDeIt c:Urree.
_ ...... c.1 '.ra,~I~~ ciIIlc:oa, IOID-
....~ Od, c: .......... 1M.teat.
e , __ , ••1 ..b1* _~d~::'''e.
..... ' 1 'Me.... -
." H , 1'< 1'< =
CIt'.~. » _ "11.11, • , .
---:st,.C m.lllcMn ea.,.
_.. • .. a...., .. 2 bb__
................ ti ~ .....
• S ~ ........._.r e
•
..... m •
• SANEAMIENT.OS
MATERIALES DE CONSTRUCCiÓN
CEMENTO PORTLANO ··MONT.ANA"
R , O A RD O Z A LD I IV A R
SOCESOR DE BARRIOS V COMPAÑIA •
CABALLERO DE QRACIA. ta.-MADRID
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,DIariO Ondal, [012U16n LeglSIDUUa
DeL
MINISTERIO DE LA GUERRA
• tS2J •
N4mero o plielo del dla •••••••••.• 0,25 pe.etas.
• • atra..do. • • •• . • • • • o,se •
fT~•••••••••••• ~••••••••••• O~ »
SUSCRIPCIONES
,
1 AlAl A la Diario ODclal
DIario OtIdaJ Colecclóa Le¡lllatln Colecclóa tellllatlva
Seaeab'e iMadrid '1 proYincial .•.~••••••••• 14,00 • 4,00 • 17,00 •
• •• • •• 1txtrIllJero•••••.•••• 11' •••••••• 27,00 • 12,00 .. 33,00 •
AiIo IMadrid , pro~lu.dal••••••••••••• 28,00 • 8,00 • 34,00 • .
• .•••••••. , Jt~Djero ••• _, ••. II II 11 ••••• l" M,OO • 24,00 • 06,00 •
Lal luc:rlpdOD•• partlcularel le ad_ltlrb, COIDO mlnimulD, por ua lemeltre, prlndplando ~n 1.. de entro,
IIbrll, Ido u octubre. En 1.1 luacrlpdoDeI que le halaD de.pu61 de lal cltadu fecbu, DO le lervirin Ddmero.
atr...dOl al le hari dacunto all1lDO por eate concepto eD 101 predol fijad.)•.
Lo. palOl le barú por anticlpado; al aaundar la remeau de fODdol por Giro poltal, se IDdicarA el Dómero
del raruardo ntrqado por la oBdDI corre,poDdlente.
Lu red...._ d. ni_. o pl1.... de unl u otra pubHcacl6n que baJ.n delado de recibir 101 Idores
aucrlptorea IeÚD .tendid.. ITltuitamente al se baceD en eltol pIllO':
Ita Madrid, lal del DJAl!O OI'lClAL. dentro de 101 d.. dial allulntel • IU fecha, , 1.1 de la eolecd6n lA-
6Ul1ItIWI ea Ipal pcrlMo d. tIeepo, deapuea de rec:1D'r el p1ielo al¡uiente a que no ba,a IIqado
• IU poder.
Ka proftDclu J ea.a aaraajel'o le eateoderú Impli.dOI 101 IDterlerea pluoa n ocho di.. , n doa lDeaeI
telpecti•••nte.
DeIpuá de 101 plazo. indicldos no ser4n atendidas las reclamaciones si no vienen
acompalladu del' importe del pedido, a razón de 0,50 pesetas cada número del DIARIO
OJrJClAL o pliego de Colecddn úp/Qtlra.
PUBLICACIONES OfiCIALES QUE SE HALLAN DE VENTA EN ESTA ADMINI5TRACION
DIarIo OfIcial
Tome.. eac:uaderDad0l ea belaadesa'pM trimeltrel •
..' de 1181; 1.',2,· J 4.' de 1889: 2.·,3.' J 4.' de 189O¡ y 3.' de 1893; 1.°,2,',3.' J 4.° de 895 J 1896; 1.',2.° Y
4.' tic 189'l; 3.' , 4.' de 1898; "0 de 1899 . .
Toma. eDCuadenaadol _ n\atka, a 8 peaetaa:
AIoI1914, 3,'; 1915, 2,0, 3.' J 4.°; 1918, 4.0; 1920,4.'; 1921,1922. 1.°,2.°,3.' ,4.°; 1923, 1.° 2.°, 3.° Y4.0;len4,
1.',2.',1',4.°; J 1925, 1.', 2.',3.' Y4•.
lIdaeroa néltoa, COITCIpoadleDta a la. aloe de 1920 a la fecha, • D,5O ¡»aetas UDO.
. . Colección l.eldalatlva
1881, 1884, 1885, 1887, 1899, 1~ 1916,1918, 1919, 1920; 1921, 1922, 1923, 1924 Y 1925 a 9 pesetas UD tOlDO
eacuderudo _ rútIca. '. , .
ruee" ne1toa, de nrlol ailoa, • D,5O pele'" ano.
La Administración del "Diario OfIcial" y "Colección Legislativa"
.lIIdepeadleBte del Depósito:. la Guerra. Por consigÚiente, todos los pedidos de cDiario
Oficial. y cColección Legislativa. y cuanto se relacione con estos asuntos así como son anuncios,
suscripciones, giros y abonará, 'deberin dirigirse al setlor Teniente coronel administrador del
«Diario Oficial. del Ministerio de 1,. Guerra. .
ANUNCIOS PARTICULARES
Loa pI'OCedeatel de ltapaila le lDIertarú a rUcSn de 0,20 peaetaa :IDea aead1la del cuerpo 8, ea plana variable,
badfadoee aaa boailficwi6D del 10 por 100 • loa que le contratea o aboa... por a6oIlDtid~dol.Para el extraDjero
..01'" --.eta.. IeDdOa , JNI&O aaticipado. La plaDa • diric1~ t:D aaatro colUJlluU,
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